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?? ???? ???? ????
???????? 21,383 9,167 7,400 4,813
???? 90.3 86.9 91.4 95.1
??????? 59.3 55.9 57.9 67.8
???????? 18.2 16.8 20.1 18.1
????????? 12.8 14.2 13.3 9.3






























1985? 398 18.0 48.2 11.2 0.227
1986? 399 19.3 48.4 10.2 0.304
1987? 410 20.6 44.9 13.1 0.289
1988? 412 21.6 40.8 15.5 0.305
1989? 381 22.7 39.9 15.5 0.319
1990? 416 20.2 48.1 12.5 0.310
1991? 420 21.4 45.7 13.3 0.307
1992? 443 23.5 43.1 13.0 0.313
1993? 458 21.1 47.6 9.2 0.329
1994? 492 21.5 48.4 8.0 0.321
1995? 541 22.4 49.1 7.1 0.342
1996? 613 23.4 48.0 7.3 0.323
1997? 649 24.6 45.1 8.8 0.329
1998? 678 26.5 42.9 7.8 0.337






























































































































































































































































































































































?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????
1983?? 10,249 9,762 95.3 9,006 92.2 757 7.8
1984?? 11,725 10,839 92.4 10,149 93.6 690 6.4
1985?? 10,763 7,926 73.6 5,961 75.2 1,964 24.8
1986?? 11,516 9,453 82.1 6,221 65.8 3,233 34.2
1987?? 12,092 9,920 82.0 5,692 57.4 4,228 42.6
1988?? 11,995 9,297 77.5 4,915 52.9 4,382 47.1
1989?? 12,138 10,284 84.7 4,886 47.5 5,398 52.5
1990?? 13,995 12,365 88.4 5,181 41.9 7,184 58.1












1987?? 47.1 9,191 76.0 6,523 71.0 2,668 29.0
1988?? 41.0 10,025 83.6 6,708 66.9 3,317 33.1
1989?? 40.3 8,931 73.6 6,484 72.6 2,447 27.4
1990?? 37.0 9,033 64.5 6,557 72.6 2,476 27.4



















































































































































?????????? 94.3?  78.6? 90.8?  63.9?
????????? 50.5?  42.1? 45.8?  32.2?
????????? 43.8?  36.5? 45.0?  31.6?
???????? 25.6?  20.8? 51.3?  36.1?
?????? 135.2?100.0? 155.0?100.0?
?????? 67.7?  50.1? 12.0?    7.7?
































































































































































































































































































































































































































































































1986? 12.1 9.9 81.8 2,477 33.6 n.a.
1987? 11.9 9.8 82.1 2,587 32.5 60.8
1988? 12.1 9.8 81.2 2,419 30.8 62.9
1989? 11.9 9.7 81.9 2,537 32.7 55.8
1990? 11.1 8.9 80.5 2,645 32.0 51.9
1991? 11.5 9.2 79.6 2,542 35.7 50.6
1992? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1993? 10.9 9.0 81.8 2,469 33.3 35.8
1994? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1995? 10.5 8.6 81.2 2,526 37.3 40.1
1996? 10.4 8.6 82.1 2,649 35.5 40.8
1997? 10.2 8.3 81.6 2,467 39.6 34.3
1998? 10.3 8.4 81.6 2,662 42.8 30.6






























???? ??? ???? ???
??????B? 21.8 19.5 1,061 1,183
??????LB? 14.2 7.5 322 237
??????L? 14.3 10.1 324 283

































?? ?? ?? ??
1995?
??????????????? 2,252 3,155 1,837 1,663
????????????? 38.7 25.4 53.4 48.9
?????? 64.7 62.2 73.2 54.6
??????? 35.3 37.8 26.8 45.4
1996?
??????????????? 2,359 3,335 1,941 1,660
????????????? 34.8 22.9 50.5 41.5
?????? 69.8 62.9 75.5 69.0
??????? 30.2 37.1 24.5 31.0
1997?
??????????????? 2,471 3,455 2,022 1,833
????????????? 32.8 21.2 44.5 43.3
?????? 63.3 58.7 72.6 54.6
??????? 36.7 41.3 27.4 45.4
1998?
??????????????? 2,413 3,431 1,937 1,879
????????????? 33.5 23.9 43.0 40.7
?????? 62.9 56.0 75.0 54.6
??????? 37.1 44.0 25.0 45.4
1999?
??????????????? 2,436 3,580 1,905 1,627
????????????? 29.0 20.2 39.1 38.9
?????? 56.9 46.0 68.3 54.8
??????? 43.1 54.0 31.7 45.2
s??????
???? ???? ???? ???? ????
1995?
??????????????? 692 1,242 1,749 2,476 5,231
????????????? 63.3 57.6 53.0 46.1 22.7
?????? 74.8 70.8 67.3 65.0 74.7
??????? 25.2 29.2 32.7 35.0 25.3
1996?
??????????????? 729 1,330 1,871 2,655 5,859
????????????? 64.9 56.8 51.0 42.6 18.4
?????? 74.5 70.8 68.9 64.7 56.6
??????? 25.5 29.2 31.1 35.3 43.4
1997?
??????????????? 714 1,348 1,929 2,736 6,046
????????????? 63.2 54.5 46.4 39.4 15.3
?????? 70.7 68.6 66.0 61.3 53.9
??????? 29.3 31.4 34.0 38.7 46.1
1998?
??????????????? 625 1,344 1,913 2,715 5,970
????????????? 66.7 53.2 45.8 38.8 17.4
?????? 71.1 67.4 66.4 63.7 49.8
??????? 28.9 32.6 33.6 36.3 50.2
1999?
??????????????? 634 1,263 1,849 2,672 6,140
????????????? 58.3 48.9 41.0 34.0 14.7
?????? 67.3 65.2 61.4 59.9 38.2





































???????kg? 2,526 1,875 3,392 2,174
?????????? 37.3 34.0 44.4 25.2
????????????????? 40.1 37.3 40.2 44.4
1996?
???????kg? 2,649 2,083 3,441 2,293
?????????? 35.5 34.4 41.8 23.2
????????????????? 40.8 35.5 42.1 45.7
1997?
???????kg? 2,467 2,012 3,087 2,186
?????????? 39.6 40.3 45.0 27.0
????????????????? 34.3 29.1 35.6 40.0
1998?
???????kg? 2,662 2,275 3,248 2,328
?????????? 42.8 44.9 48.8 28.8
????????????????? 30.6 22.4 35.5 30.2
1999?
???????kg? 2,521 2,095 3,182 2,142
?????????? 41.5 47.4 45.6 25.1
????????????????? 24.9 20.4 27.3 26.8
s??????
???? ???? ???? ???? ????
1995?
???????kg? 1,901 2,515 2,820 3,007 2,391
?????????? 27.2 32.8 37.7 42.2 43.7
????????????????? 45.3 43.6 41.0 38.2 36.2
1996?
???????kg? 1,994 2,596 3,031 3,179 2,444
?????????? 26.5 30.1 36.3 38.6 43.6
????????????????? 40.8 45.0 41.9 39.8 37.6
1997?
???????kg? 1,868 2,564 2,770 3,009 2,124
?????????? 29.1 35.6 40.7 43.2 46.8
????????????????? 38.0 34.3 31.7 35.2 34.3
1998?
???????kg? 2,158 2,658 2,962 3,219 2,350
?????????? 25.9 38.8 43.0 51.3 51.7
????????????????? 35.0 41.3 29.9 26.1 25.8
1999?
???????kg? 1,978 2,731 2,860 3,148 1,911
?????????? 39.0 38.7 40.1 41.7 50.2













?? ?? ?? ??
?????? ???? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????
1995? 1.08 1.66 1.23 1.75 1.01 1.60 1.14 1.78
1996? 1.37 1.51 1.47 1.58 1.34 1.52 1.35 1.70
1997? 1.37 1.37 1.42 1.30 1.35 1.41 1.34 1.35
1998? 1.22 1.21 1.36 1.31 1.14 1.17 1.33 1.12
1999? 1.00 1.10 1.16 1.11 0.87 1.05 1.21 1.26
s????????????? ?????/kg?
?? ?? ?? ??
???? ?????????? ?????????? ?????????? ??????
1995? 1.43 ? 1.56 ? 1.36 ? 1.49 ?
1996? 1.35 ?5.6 1.42 ?8.6 1.34 ?1.5 1.43 ?4.3
1997? 1.30 ?3.5 1.21 ?15.4 1.26 ?6.0 1.22 ?14.9
1998? 1.11 ?14.7 1.21 0.4 1.06 ?15.8 1.08 ?10.9
































































































?? 2,976 1,293 43.5 2,255 1,272 56.4
? 679 86 12.7 381 153 40.2
?? 510 243 47.5 582 249 42.7
?????? 1,121 700 62.4 720 580 80.6










































?? 153 100.0 249 100.0 548 100.0 1,239 100.0
???? 148 96.8 139 56.0 33 6.0 327 26.4
??????? 140 94.6 71 51.1 19 57.0 230 70.4
??????? 8 5.4 68 48.9 14 43.0 97 29.6
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